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Esta investigación tuvo como objetivo determinar estrategias de exportación de las 
pymes de prendas de vestir del sector de confecciones de San Juan de Lurigancho -
2015. Se analizaron las estrategias de exportación; diferenciación, forma de exportar, 
selección de país de destino, investigación de mercado seleccionado. Se utilizó las 
Teorías de: las estrategias genéricas competitivas, estrategia de exportación, ventaja 
competitiva. El enfoque fue cuantitativo de diseño no experimental con el método 
Hipotético – Deductivo. Se utilizó como unidades muéstrales a Gerentes /duelos de 
las pymes, 30 pymes que han exportado una a dos veces y han fallado en su 
trazabilidad de exportación. La técnica utilizada fue el censo y el instrumento de 
medición un cuestionario, válido y confiable utilizando SPSS y Estadística 
Descriptiva, se concluye que los encuestados consideraban que sus empresas 
tenían estrategias de exportación más predominante es “investigación de mercado 
seleccionado y los gerentes encuestados coincidieron que esta estrategia en sus 
empresas se aplicaron medianamente. 
 
 













This research aims to determine strategies of Pymes export clothing apparel of San 
Juan de Lurigancho -2015 sector. export strategies analyzed; differentiation, how to 
export, select the destination country, selected market research. generic competitive 
strategies, export strategy, competitive advantage: Theories were used. The focus 
was quantitative non-experimental design with the hypothetic - deductive method. It 
was used as sampling units Managers / duels of SMEs, 30 SMEs have exported once 
or twice and failed to export traceability. The technique used was the census and the 
measuring instrument a questionnaire, valid and reliable using SPSS and descriptive 
statistics, it is concluded that respondents felt their companies had strategies most 
predominant export is "research selected market and the managers surveyed agreed 
that this strategy in their companies were applied fairly. 
Key words: Export strategies. 
 
 
 
 
